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В Е Д Е Н И Е
З н а ч и т е л ь н о е  м е с т о  в  с ф е р е  о б с л у ж и в а н и я  з а н и м а е т  о б щ е с т в е н н о е  
п и т а н и е , р а з в и т и е  к о т о р о г о  я в л я е т с я  в а ж н ы м  з в е н о м  в  с и с т е м е  э к о н о м и ч е с к и х  
и  с о ц и а л ь н ы х  м е р о п р и я т и й , н а п р а в л е н н ы х  н а  д а л ь н е й ш е е  п о в ы ш е н и е  
б л а г о с о с т о я н и я  л ю д е й . О б щ е с т в е н н о е  п и т а н и е  с п о с о б с т в у е т  р о с т у  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  и  л у ч ш е й  о р г а н и з а ц и и  о б щ е с т в е н н о г о  т р у д а , п о з в о л я е т  
б о л е е  э ф ф е к т и в н о  и с п о л ь з о в а т ь  т р у д о в ы е  и  м а т е р и а л ь н ы е  р е с у р с ы  о б щ е с т в а , 
о р г а н и з о в ы в а т ь  п и т а н и е  н а с е л е н и я  н а  н а у ч н о й  о с н о в е ,  у в е л и ч и т ь  с в о б о д н о е  
в р е м я  р а б о т а ю щ и х  л ю д е й  и  л у ч ш е  е г о  и с п о л ь з о в а т ь .
Т е м а  р а б о т ы : п р о е к т  р е с т о р а н а  я п о н с к о й  к у х н и  н а  55 м е с т . Я п о н с к а я  
к у х н я  -  э т о  и с к у с с т в о  с о з д а в а т ь  н а т ю р м о р т ы  н а  т а р е л к е . Я п о н с к а я  п и щ а  о ч е н ь  
п р о с т а , и  с а м о е  г л а в н о е , ч т о б ы  в н е ш н и й  в и д  и  в к у с  б л ю д а  к а к  м о ж н о  д о л ь ш е  
с о х р а н я л и  и с х о д н ы е  с в о й с т в а  п р о д у к т а .
Я п о н с к а я  к у х н я  о т л и ч а е т с я  о т  л ю б о й  д р у г о й  к у х н и  м и р а . Е е  с е к р е т  
к р о е т с я  в т щ а т е л ь н о м  п о д б о р е  п р о д у к т о в , к р а с о т е  п о д а ч и , а  т а к ж е  в  о т н о ш е н и и  
к  п р о д у к т у  в  ц е л о м . Л и ш ь  л у ч ш и е  д а р ы  з е м л и  и  в о д ы  д о с т о й н ы  ч е с т и  о к а з а т ь с я  
н а  с т о л е , а  г л а в н а я  з а д а ч а  п о в а р а  - с о х р а н и т ь  и х  п е р в о н а ч а л ь н ы е  с в о й с т в а . « Н е  
с о т в о р и , а  н а й д и  и  о т к р о й » - о б щ е е  п р а в и л о  я п о н с к и х  к у л и н а р о в . Н и к т о  н е  
с м о ж е т  с о п е р н и ч а т ь  с т е м , ч т о  с о з д а н о  с а м о й  п р и р о д о й .
Ц е л ь  б а к а л а в р с к о й  р а б о т ы  -  п р о я в и т ь  у р о в е н ь  з н а н и й ,  п р а к т и ч е с к и е  
н а в ы к и  и  у м е н и я  с а м о с т о я т е л ь н о  о с у щ е с т в л я т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  
д е я т е л ь н о с т ь  п о  н а п р а в л е н и ю  п о д г о т о в к и  « Т е х н о л о г и я  п р о д у к ц и и  и 
о р г а н и з а ц и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я».
4
1 Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е
1.1 Э к о н о м и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а й о н а  д е я т е л ь н о с т и
п р е д п р и я т и я
С т р о и т е л ь с т в о  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  -  р е с т о р а н а  я п о н с к о й  к у х н и  
н а  55 м е с т  п р е д п о л а г а е т с я  г о р о д е  К р а с н о я р с к е , н а  у л и ц е  Д у б р о в и н с к о г о  2; в 
э т о м  р а й о н е  н а х о д и т с я  б о л ь ш о й  с п е к т р  ж и л ы х  м а с с и в о в , б и з н е с  ц е н т р  и  д в а  
у ч е б н ы х  з а в е д е н и я , ч т о  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  с т а б и л ь н о м у  с п р о с у  н а  
в ы п у с к а е м у ю  п р о д у к ц и ю . Н а  д а н н о м  м е с т е  и м е е т с я  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  
п л о щ а д и  д л я  с т р о и т е л ь с т в а  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я ; и м е е т с я  к а н а л и з а ц и я , 
в о д о - и  э л е к т р о с н а б ж е н и е . П р и  п р а в и л ь н о й  п л а н и р о в к е  у ч а с т к а  з а с т р о й к и , 
п р е д п р и я т и е  о б е с п е ч и в а е т с я  у д о б н ы м и  п о д ъ е з д н ы м и  п у т я м и  с п а р к о в к о й  д л я  
п о с е т и т е л е й . П р о е к т и р у е м о е  п р е д п р и я т и е  р а с с ч и т а н о  н а  ш и р о к и й  к о н т и н г е н т
-  э т о  б у д у т  и  в з р о с л ы е  и  д е т и ; л ю д и  с р а з н ы м и  д о х о д а м и : г о с у д а р с т в е н н ы е  
с л у ж а щ и е , р а б о т н и к и  ч а с т н ы х  ф и р м , с т у д е н т ы , а  т а к ж е  г о с т и  н а ш е г о  г о р о д а . 
Г л а в н о й  з а д а ч е й  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  б у д е т  п р е д о с т а в л е н и е  у с л у г  
п и т а н и я  с о р г а н и з а ц и е й  д о с у г а  д л я  п о с е т и т е л е й . [13]
Т а б л и ц а  1.1 -  Р а с ч е т  п о т е н ц и а л ь н о г о  к о н т и н г е н т а  п о т р е б и т е л е й
п р о е к т и р у е м о г о  р е с т о р а н а  я п о н с к о й  к у х н и  н а  55 м е с т________________________
Наименование 
объектов в радиусе 

















2 0 0 0 - -
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ул. Горького 2 0 0 0 - -
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ул. Бограда 1500 - -
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1.2 Р а с ч е т  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  п р е д п р и я т и я
П р и  р а с ч е т е  о б щ е й  п о т р е б н о с т и  м е с т  д л я  н а с е л е н и я  в  м и к р о р а й о н е  
с т р о и т е л ь с т в а  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  
с т у п е н ч а т у ю  с и с т е м у  р а з м е щ е н и я  о б щ е д о с т у п н ы х  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я  в  з а в и с и м о с т и  о т  в е л и ч и н ы  г о р о д о в .
Р а з м е щ е н о  в  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  к р у п н о г о  г о р о д а  с н а с е л е н и е м  1 м л н . 
ч е л о в е к , г д е  б о л ь ш и е  т р а н с п о р т н ы е  п о т о к и , р а с п о л о ж е н ы  к р у п н ы е  т о р г о в ы е , 
к у л ь т у р н ы е  и  п р о с в е т и т е л ь н ы е  п р е д п р и я т и я .
П р о п у с к н а я  с п о с о б н о с т ь  п р е д п р и я т и я  о п р е д е л я е т с я  к о л и ч е с т в о м  м е с т  в
з а л е .
Д л я  о п р е д е л е н и я  к о л и ч е с т в а  м е с т  в  о б е д е н н ы х  з а л а х  в с е х  т и п о в  
п р е д п р и я т и й  р а б о т а ю щ и х  н а  с ы р ь е , и с п о л ь з у е м  м е т о д  р а с ч е т а  п о  н о р м а т и в а м  
м е с т  н а  1000 ч е л о в е к . Р а с ч е т  п р о и з в о д и м  п о  ф о р м у л е  [19]
N  ■ Р
P = ------- , ( 1 . 1 )
1 0 0 0  ’ ( )
г д е  Р  -  н е о б х о д и м о е  к о л и ч е с т в о  м е с т ;
N  -  ч и с л е н н о с т ь  ж и т е л е й  н а с е л е н н о г о  п у н к т а , п р е д п р и я т и й , 
о р г а н и з а ц и й  и л и  у ч р е ж д е н и й , ч е л ;
р н  -  н о р м а  м е с т  н а  1 0 0 0  ч е л о в е к  (28)
10400-28 ^
P =--------------=291
1 0 0 0
П о  д а н н ы м  т а б л и ц ы  2 о п р е д е л я е м  с т е п е н ь  о б е с п е ч е н н о с т и  м е с т а м и  в 
о б щ е д о с т у п н о й  с е т и  п о  ф о р м у л е  [19]
6
С =  Рф* 100% ( 1 .2 )
г д е  Рф -  ф а к т и ч е с к о е  ч и с л о  м е с т  в  о б щ е д о с т у п н о й  с е т и  п р е д п р и я т и й  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я ;
Р  -  н е о б х о д и м о е  ч и с л о  м е с т  в  о б щ е д о с т у п н о й  с е т и  п р е д п р и я т и й  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  п о  н о р м а т и в у .
83C = ------ 1 0 0 % = 29,9%
278
О б е с п е ч е н н о с т ь  м е с т а м и  д а н н о г о  р а й о н а  в  о б щ е д о с т у п н о й  с е т и  
п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  с о с т а в л я е т  29,9%.
1.3 О б о с н о в а н и е  р е ж и м а  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я . О п р е д е л е н и е  
к о л и ч е с т в а  п и т а ю щ и х с я
П р и  о п р е д е л е н и и  р е ж и м а  р а б о т ы  о б щ е д о с т у п н о г о  п р е д п р и я т и я  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  у ч и т ы в а е т с я  т и п  п р е д п р и я т и я , е г о  м е с т о п о л о ж е н и е , 
с о с т а в  п о т е н ц и а л ь н о г о  к о н т и н г е н т а  п о т р е б и т е л е й .
Р е ж и м  р а б о т ы  р е с т о р а н а  п р е д п о л а г а е т с я  с 11:00 и  д о  23:00. Р е ж и м  
р а б о т ы  р е с т о р а н а  п о с т р о е н  т а к , ч т о  п о с е т и т е л и  м о г у т  п р о в е с т и  с в о е  с в о б о д н о е  
в р е м я  и л и  о т п р а з д н о в а т ь  л ю б о е  т о р ж е с т в о  в к р у г у  д р у з е й  и л и  с е м ь и .
П р о е к т и р у е м о е  п р е д п р и я т и е  р а б о т а е т  б е з  п е р е р ы в о в . К о л и ч е с т в о  
п о т р е б и т е л е й  о п р е д е л е н о  н а  о с н о в е  г р а ф и к а  з а г р у з к и  з а л а .
П р и  о п р е д е л е н и и  к о л и ч е с т в а  п о т р е б и т е л е й  п о  г р а ф и к у  з а г р у з к и  з а л а  
о с н о в н ы м и  д а н н ы м и  д л я  с о с т а в л е н и я  г р а ф и к а  я в л я ю т с я :  р е ж и м  р а б о т ы  
п р е д п р и я т и я , п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п р и е м а  п и щ и  о д н и м  п о т р е б и т е л е м  и  п р о ц е н т  
з а г р у з к и  з а л а  п о  ч а с а м  е г о  р а б о т ы .
Р а с ч е т  ч и с л е н н о с т и  п о т р е б и т е л е й  з а  к а ж д ы й  ч а с  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я  
о п р е д е л я е м  п о  ф о р м у л е  [18,19]
N  = Р  ■ f  ■ X  , ( 1
100 v '
г д е  N  -  к о л и ч е с т в о  ч е л о в е к  о б с л у ж и в а ю щ и х с я  з а  1 ч а с  р а б о т ы  
п р е д п р и я т и я ;
P - к о л и ч е с т в о  м е с т  в  з а л е ;
F  -  о б о р а ч и в а е м о с т ь  м е с т а  в  з а л е  в  т е ч е н и и  д а н н о г о  ч а с а ;
X  -  з а г р у з к а  з а л а  в  д а н н ы й  ч а с .
Р а с ч е т ы  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  1.3, т а б л и ц е  1.4.
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Т а б л и ц а  1.3 -  Г р а ф и к  з а г р у з к и  з а л а  р е с т о р а н а
Часы работы Оборачиваемость 
мест в зале за 1  час, f
Проц ент загрузки 
зала, %, X
Количество 
потребителей за 1  
час работы, Nr
1 1 0 0 - 1 2 0 0 1 , 0 2 0 1 1
1200-1300 1 , 0 30 17
1300-1400 1 , 0 90 50
1400-1500 1 , 0 70 39
1500-1600 1 , 0 40 2 2
1600-1700 1 , 0 30 17
1700-1800 Санитарный час
1800-1900 0,4 50 1 1
1900-2000 0,4 1 0 0 2 2
2 0 0 0 -2 1 0 0 0,4 90 2 0
2 1 0 0 -2 2 0 0 0,4 80 18
2200-2300 0,4 40 9
Итого
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1.4 Р а с ч е т  д н е в н о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы
И с х о д н ы м и  д а н н ы м и  д л я  р а с ч е т а  д н е в н о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  
п р о г р а м м ы  я в л я ю т с я  к о л и ч е с т в о  п о т р е б и т е л е й  и  к о э ф ф и ц и е н т  п о т р е б л е н и я  
б л ю д . П л а н о в ы й  в ы п у с к  п р о д у к ц и и  в  г р у п п о в о м  а с с о р т и м е н т е  р а с с ч и т ы в а е м  
п о  ф о р м у л е
Q=N*m, (1.4)
г д е  Q -  п л а н о в о е  к о л и ч е с т в о  б л ю д , р е а л и з у е м ы х  в  ч а с  в  т о р г о в о м  з а л е ; 
m  -  р а с ч е т н а я  н о р м а  п о т р е б л е н и я  б л ю д , р е а л и з у е м ы х  в  с р е д н е м  н а  
о д н о г о  п о т р е б и т е л я .
Р а с ч е т  п л а н и р у е м о г о  в ы п у с к а  б л ю д  в  а с с о р т и м е н т е  о ф о р м л я е м  в 
с о о т в е т с т в у ю щ и х  т а б л и ц а х .
Т а б л и ц а  1.4 - О п р е д е л е н и е  к о э ф ф и ц и е н т о в  п о т р е б л е н и я  б л ю д  р е с т о р а н а
Блюда Процентное соотношение 
блюд, %







40 40 1 , 2 0 1,60
Горячие закуски
5 1 0 0,15 0,40
Супы 1 0 - 0,30 -
Вторые горячие блюда
30 35 0,90 1,40
Сладкие блюда и горячие напитки
15 15 0,45 0,60
Итого
1 0 0 1 0 0 3,0 4,0
Н а  о с н о в а н и и  р а с ч е т о в , п р и в е д е н н ы х  в т а б л и ц а х  (3-4)  р а з р а б а т ы в а е т с я  
д н е в н а я  п р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я . В  н е й
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у к а з ы в а е т с я  к а к о е  к о л и ч е с т в о  б л ю д  р е а л и з у е т с я  з а  к а ж д ы й  ч а с  р а б о т ы  в 
о б щ е м , и  в к а ж д о й  п о д г р у п п е  б л ю д  п о  ч а с а м  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я ..
В с е  р а с ч е т ы  с в о д и м  в  т а б л и ц у  1.5.


















Коэффи циен т потребления блюд
день 1 , 2 0 0,15 0,30 0,90 0,45 3,0
вечер
1,60 0,40 - 1,40 0,60 4,0




1 1 14 2 4 1 0 5 35
2
0 0
1 3 0 0 17 2 1 3 6 16 8 54
3 0 0 1 0 0 50 60 8 15 45 23 151
4 0 0 1 5 0 0 39 47 6 1 2 36 18 119
5 0 0 1 0 0 2 2 27 4 7 2 0 1 0 6 8
6
0 0
1 7 0 0 17 2 1 3 6 16 8 54





1 1 18 5 - 16 7 46









0 0 18 29 8 - 26 1 1 74
003210022 9 15 4 - 13 6 38
За вечер
80 130 34 - 114 50 328
Итог о за 
весь день
236 320 60 50 257 1 2 2 809
Р а с ч е т н о е  к о л и ч е с т в о  б л ю д  з а  д е н ь  с о с т а в и т  809 б л ю д .
Д а н н ы е  р а с ч е т о в  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  х а р а к т е р и з у ю т  о б ъ е м  
п р о и з в о д с т в а  к у л и н а р н о й  п р о д у к ц и и , р е а л и з у е м о й  н е п о с р е д с т в е н н о  ч е р е з  
т о р г о в ы й  з а л .
1.5 О п р е д е л е н и е  и с т о ч н и к о в  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о  с н а б ж е н и я  
с ы р ь е м , п о л у ф а б р и к а т а м и  и  т о в а р а м и
И с х о д я  и з  п л а н и р у е м о г о  м е с т о р а с п о л о ж е н и я  п р о е к т и р у е м о г о  
п р е д п р и я т и я , о п р е д е л я е м  н а и б о л е е  у д о б н о  р а с п о л о ж е н н ы е  и с т о ч н и к и  
с н а б ж е н и я : п р о д о в о л ь с т в е н н ы е  б а з ы , п р е д п р и я т и я  п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , 
з а г о т о в о ч н ы е  п р е д п р и я т и я  и  т а к  д а л е е . М а т е р и а л ы  о ф о р м л е н ы  в  ф о р м е  
т а б л и ц ы  1.6. [18,19]
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Т а б л и ц а  1.6 -  И с т о ч н и к и  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о  с н а б ж е н и я  п р о е к т и р у е м о г о  
п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я ______________________ ____________________
Наименование источников 
снабжения
Наименование групп товаров и 
полуфабрикатов
Част от а заво за
ОАО «Овчинниковский 
мясокомбинат»
-мясо, мясопродукты, филе 
куриное, субпродукты
1  раз в неделю
ООО «Птицевод Алтая» - яйцо 2  раза в неделю
ОАО “Делси” -рыба, икра, рыбная гастрономия 1  раз в неделю
ООО «Троя» -вино-водочные изделия 2  раза в неделю
Рынок -зелень, фрукты, овощи, сыр; 3 раза в неделю
ООО «Алтайский 
хл ебокомбинат № 1 »
-хлебобулочные изделия ежедневно
ООО «Перспектива» -майонез, томатная паста, горчица, 
кетчуп;
2  раза в неделю





- бакалейные товары, консервация, 
соки и нектары, мука, крупы, сахар
2  раза в неделю
«The Coca-Cola Company» - газированные воды, напитки, 
минеральная вода
2  раза в неделю
ООО «Любава» - пряности, специи 2  раза в неделю
ООО «Свинокомплекс 
«Томский»
- мясная гастрономия 2  раза в неделю
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3 О р г а н и з а ц и о н н ы й  р а з д е л
3.1 П р о и з в о д с т в е н н а я  и н ф р а с т р у к т у р а  п р е д п р и я т и я
О п е р а т и в н о е  п л а н и р о в а н и е  р а б о т ы  п р о и з в о д с т в а  с в о д и т с я  с о с т а в л е н и ю  
п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы .
П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  п р е д п р и я т и я  - э т о  о б о с н о в а н н ы й  п л а н  
в ы п у с к а  в с е х  в и д о в  п р о д у к ц и и  с о б с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а . О н а  в к л ю ч а е т  
п о к а з а т е л и , х а р а к т е р и з у ю щ и е  к а к  о б щ и й  о б ъ е м  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и , т а к  и 
а с с о р т и м е н т .
О п е р а т и в н о е  п л а н и р о в а н и е  п р о в о д и т с я  в  т р и  э т а п а :
Н а  п е р в о м  э т а п е  р а з р а б а т ы в а е т с я  п р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  
п р е д п р и я т и я . И с х о д н ы м и  д а н н ы м и  д л я  с о с т а в л е н и я  п р о и з в о д с т в е н н о й  
п р о г р а м м ы  с л у ж а т  а с с о р т и м е н т  п р о д у к ц и и , ф о р м и р у ю щ и й с я  н а  о с н о в а н и и  
с п р о с а  н а с е л е н и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , и  з а в и с и т  о т  т и п а  п р е д п р и я т и я  и  е г о  
к л а с с а .
О п е р а т и в н ы м  п л а н и р о в а н и е м  з а н и м а е т с я  д и р е к т о р , е г о  з а м е с т и т е л и , 
и н ж е н е р - т е х н о л о г  и л и  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м . Н а  о с н о в а н и и  п л а н о в о г о  
м е н ю  с о с т а в л я е т с я  д н е в н а я  п р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  п р е д п р и я т и я  - п л а н - 
м е н ю . Н а  о с н о в а н и и  п л а н о в о г о  м е н ю  и  п л а н - м е н ю  с о с т а в л я е т с я  м е н ю , к о т о р о е  
д о л ж н о  н а х о д и т ь с я  в  з а л е  п р е д п р и я т и и .
В т о р о й  э т а п . Н а  о с н о в а н и и  п л а н - м е н ю  р а с с ч и т ы в а ю т  п о т р е б н о с т ь  в 
с ы р ь е  и  с о с т а в л я ю т  т р е б о в а н и я  н а  о т п у с к  с ы р ь я  ( у ч и т ы в а я  о с т а т о к  с ы р ь я  н а  
п р о и з в о д с т в е ).
Т р е б о в а н и я  с о с т а в л я е т  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м . Н а  о с н о в а н и и  
т р е б о в а н и й  о ф о р м л я е т с я  н а к л а д н а я  н а  о т п у с к  п р о д у к т о в  и з  к л а д о в о й . 
Д о к у м е н т  п о д п и с ы в а е т  д и р е к т о р , г л а в н ы й  б у х г а л т е р , а  п р и  п о л у ч е н и и  
п р о д у к т о в  с о  с к л а д а  -  з а в е д у ю щ и й  п р о и з в о д с т в о м , к л а д о в щ и к . П о с л е  
п о л у ч е н и я  п р о д у к т о в  с о  с к л а д а  о с у щ е с т в л я е т с я  р а с п р е д е л е н и е  з а д а н и й  с р е д и  
р а б о т н и к о в  с у ч е т о м  и х  к в а л и ф и к а ц и и .
Н а  т р е т ь е м  э т а п е  о с у щ е с т в л я е т с я  к о н т р о л ь  з а  п р о и з в о д с т в о м  п р о д у к ц и и  
и  е е  р е а л и з а ц и е й . К о н т р о л ь  з а  к а ч е с т в о м  п р о д у к ц и и , р а ц и о н а л ь н ы м  
и с п о л ь з о в а н и е м  р а б о ч е г о  в р е м е н и  о с у щ е с т в л я е т с я  в  т е ч е н и е  в с е г о  р а б о ч е г о  
в р е м е н и  б р и г а д и р о м , з а в е д у ю щ и м  п р о и з в о д с т в о м . В  к о н ц е  р а б о ч е г о  д н я  
б р и г а д и р  о т ч и т ы в а е т с я  п е р е д  з а в е д у ю щ и м  п р о и з в о д с т в а , к о т о р ы й , в с в о ю  
о ч е р е д ь , с о с т а в л я е т  о б щ и й  о т ч е т  о р а б о т е  п р о и з в о д с т в а . В  о т ч е т е  о п р е д е л я е т с я  
ф а к т  в ы п о л н е н и я  п л а н о в ы х  п о к а з а н и й , о с т а т о к  с ы р ь я  н а  п р о и з в о д с т в е  н а  к о н е ц  
р а б о ч е г о  д н я . О т ч е т  н а п р а в л я е т с я  в  б у х г а л т е р и ю  п р е д п р и я т и я  д л я  п о д в е д е н и я  
и т о г о в  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я  в  ц е л о м .
3.2 О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й
С к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  с л у ж а т  д л я  
п р и е м к и  и  к р а т к о в р е м е н н о г о  х р а н е н и я  п р о д у к т о в  и  с ы р ь я . Н а  п р е д п р и я т и и
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о б о р у д о в а н ы  с л е д у ю щ и е  к а м е р ы : м я с о - р ы б н а я , м о л о ч н о - ж и р о в а я , д л я
х р а н е н и я  ф р у к т о в , н а п и т к о в , з е л е н и  и  с е з о н н ы х  о в о щ е й , а  т а к  ж е  
н е о х л а ж д а е м ы е : к л а д о в ы е  с у х и х  п р о д у к т о в , к л а д о в а я  в и н о  - в о д о ч н о й  
п р о д у к ц и и , к л а д о в а я  и н в е н т а р я , к л а д о в а я  и  м о е ч н а я  т а р ы  и  з а г р у з о ч н а я .
Д л я  х р а н е н и я  и  у к л а д к и  с ы р ь я  с к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  о с н а щ е н ы : 
- с т е л л а ж а м и  -  д л я  с ы р ь я , в м е ш к а х  и  к о р о б к а х  м а с с о й  м е н е е  25 к г; 
- п о д т о в а р н и к а м и , ш т а б е л ь н ы й  с п о с о б  х р а н е н и я  -  в м е ш к а х  и  к о р о б к а х  
м а с с о й  б о л е е  25к г.
О т п у с к  п р о д у к ц и и  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  п р о и з в о д с т в о  п о  т р е б о в а н и я м - 
н а к л а д н ы м , п о д п и с а н н ы м и  р у к о в о д и т е л е м  п р е д п р и я т и я , с т а р ш и м  б у х г а л т е р о м , 
з а в е д у ю щ и м  с к л а д о м  и  т е х н о л о г о м . П р и  п о л у ч е н и и  п р о д у к т о в  с о  с к л а д а  
п р о в е р я е т с я  и х  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и ю - н а к л а д н о й  п о  а с с о р т и м е н т у , м а с с е  и 
к а ч е с т в у .
О б ъ е м н о - п л а н и р о в о ч н ы е  р е ш е н и я  [15]:
- с к л а д с к а я  п л о щ а д ь  р а ц и о н а л ь н о  с п л а н и р о в а н а , д л я  к а ж д о г о  т о в а р а  
в ы д е л е н  у ч а с т о к , о т в е ч а ю щ и й  р а з м е р у  и  х а р а к т е р у  п р о д у к ц и и ;
- о б о р у д о в а н и е  р а ц и о н а л ь н о  р а з м е щ е н о  с у ч е т о м  н е о б х о д и м о й  п л о щ а д и  
д л я  п р о е з д о в , п р о х о д о в  и  п е р е м е щ е н и я  г р у з о в ;
- о х л а ж д а е м ы е  к а м е р ы  р а з м е щ е н ы  е д и н ы м  б л о к о м  с о б щ и м  т а м б у р о м ;
С а н и т а р н о  -  г и г и е н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я :
- п о м е щ е н и я  с о д е р ж а т с я  в  ч и с т о т е ;
- т е м п е р а т у р а , в л а ж н о с т ь  в о з д у х а  с о о т в е т с т в у ю т  р е ж и м а м  х р а н е н и я  и
С Н и П ;
- в е н т и л я ц и я  в  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и я х  -  е с т е с т в е н н а я  и  м е х а н и ч е с к а я ;
3.3 О р г а н и з а ц и я  п р о и з в о д с т в а
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  о в о щ н о г о ц е х а
В  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  о в о щ н о й  ц е х  р а з м е щ а е т с я  в  е д и н о м  б л о к е  
с о  с к л а д с к и м и  п о м е щ е н и я м и , ч т о  о б е с п е ч и в а е т  у д о б с т в о  р а з г р у з к и  о в о щ е й  п р и  
п о с т у п л е н и и . Ц е х  и м е е т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  с х о л о д н ы м  и  г о р ч и м  ц е х а м и .
В  с о о т в е т с т в и и  с т е х н о л о г и ч е с к и м  п р о ц е с с о м  в  ц е х е  о р г а н и з о в а н н ы  
с л е д у ю щ и е  р а б о ч и е  м е с т а :
- о б р а б о т к а  к а р т о ф е л я  и  к о р н е п л о д о в , д о о ч и с т к а  и  п р о м ы в а н и е  и х ;
- о б р а б о т к а  р е п ч а т о г о  л у к а  и  ч е с н о к а ;
- о б р а б о т к а  с в е ж е й  к а п у с т ы , к а б а ч к о в , с в е ж е й  з е л е н и  и  д р у г и х  о в о щ е й .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  п о  о б р а б о т к е  к а р т о ф е л я  и  к о р н е п л о д о в  у с т а н о в л е н а
м о е ч н а я  в а н н а , о в о щ е р е з а т е л ь н а я  м а ш и н а  п е р и о д и ч е с к о г о  д е й с т в и я , 
к а р т о ф е л е ч и с т к а , с п е ц и а л ь н ы й  с т о л  и з  н е р ж а в е ю щ е й  с т а л и  с у г л у б л е н и е м  д л я  
о ч и щ е н н о г о  к а р т о ф е л я  и  д в у м я  ж е л о б к о в ы м и  о т в е р с т и я м и : д л я  о ч и щ е н н ы х  
о в о щ е й  и  д л я  о т х о д о в , п о д т о в а р н и к . Н е о б х о д и м ы й  и н в е н т а р ь : т а р а  д л я  
о ч и щ е н н ы х  о в о щ е й  и  о т х о д о в , н о ж и  п о в а р с к и е .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  о ч и с т к и  л у к а  и  ч е с н о к а  у с т а н о в л е н  с п е ц и а л ь н ы й  с т о л  с 
в ы т я ж н ы м  у с т р о й с т в о м .
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Н а  р а б о ч е м  м е с т е  д л я  о ч и с т к и  и  о б р а б о т к е  с в е ж е й  к а п у с т ы  и  с е з о н н ы х  
о в о щ е й  у с т а н о в л е н  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л , м о е ч н а я  в а н н а , р а з д е л о ч н ы е  д о с к и , 
л о т к и , н о ж и .
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  м я с о- р ы б н о г о  ц е х а
В  м я с о - р ы б н о м  ц е х е  о р г а н и з о в а н ы  о т д е л ь н ы е  у ч а с т к и  д л я  о б р а б о т к и  
м я с а , п т и ц ы , р ы б ы .
Н а  у ч а с т к е  о б р а б о т к и  м я с а  и  п т и ц ы  о р г а н и з о в а н о  р а б о ч е е  м е с т о  д л я  
п р и г о т о в л е н и я  п о р ц и о н н ы х  и  м е л к о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  у с т а н о в л е н  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  с о  в с т р о е н н о й  
м о е ч н о й  в а н н о й  д л я  о б м ы в а н и я  м я с а  и  т у ш е к  п т и ц ы , в е с ы  э л е к т р о н н ы е . П о с л е  
о б с у ш и в а н и я  м я с о  и  т у ш к и  п т и ц ы  п о с т у п а ю т  н а  р а з р у б о ч н ы й  с т у л , а  з а т е м  н а  
п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л , г д е  п р о и з в о д и т с я  о б в а л к а , з а ч и с т к а , и  в ы д е л е н и е  
п о р ц и о н н ы х  и  м е л к о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в . Т а к ж е  у с т а н о в л е н а  
р а з д е л о ч н а я  д о с к а , с л е в о й  с т о р о н ы  о т  н е е  р а с п о л о ж е н  л о т о к  с с ы р ь е м , а  с п р а в а
-  с п о л у ф а б р и к а т а м и . З а  д о с к о й  р а з м е щ е н  м е т а л л и ч е с к и й  я щ и к  с о  с п е ц и я м и  и 
н а с т о л ь н ы е  ц и ф е р б л а т н ы е  в е с ы .
Н а  у ч а с т к е  о б р а б о т к и  р ы б ы  о р г а н и з у ю т  р а б о ч е е  м е с т о  д л я  
р а з м о р а ж и в а н и я  и  п о т р о ш е н и я  р ы б ы  и  д л я  п р и г о т о в л е н и я  п о р ц и о н н ы х  
п о л у ф а б р и к а т о в .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  р а з м е щ е н ы  в а н н а  д л я  д е ф р о с т а ц и и  и  в ы м а ч и в а н и я  
с о л е н о й  р ы б ы , с т о л  д л я  о б р а б о т к и  р ы б ы . Н а  с т о л е  у с т а н о в л е н ы  э л е к т р о н н ы е  
в е с ы , р а з д е л о ч н ы е  д о с к и , я щ и к и  д л я  с п е ц и й  и  н о ж и  п о в а р с к о й  т р о й к и .
Х о л о д н ы й  цех
Х о л о д н ы й  ц е х  в п р о е к т и р у е м о м  р е с т о р а н е  о р г а н и з о в а н  д л я  
п р и г о т о в л е н и я  х о л о д н ы х  б л ю д  и  з а к у с о к , с л а д к и х  б л ю д .
Х о л о д н ы й  ц е х  р а с п о л о ж е н  в  с в е т л о м  п о м е щ е н и и , и м е е т  у д о б н у ю  
в з а и м о с в я з ь  с г о р я ч и м  ц е х о м , р а з д а ч е й  и  м о е ч н о й  к у х о н н о й  п о с у д ы .
Р а б о ч и е  м е с т а  в ц е х е  р а с п о л а г а ю т с я  п о  х о д у  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а . 
В  ц е х е  в ы д е л е н ы  л и н и и  д л я  п р и г о т о в л е н и я  х о л о д н ы х  б л ю д  и  з а к у с о к , с л а д к и х  
б л ю д  и  н а п и т к о в . Н а  э т и х  л и н и я х  о р г а н и з о в а н н ы  с л е д у ю щ и е  р а б о ч и е  м е с т а :
- д л я  н а р е з к и  с ы р ы х  и  в а р е н ы х  о в о щ е й , з а п р а в к и  и  п о р ц и о н и р о в а н и я , и 
о ф о р м л е н и я  с а л а т о в ;
- д л я  н а р е з к и  х л е б а ;
- д л я  п о р ц и о н и р о в а н и я  н а п и т к о в .
Д л я  о ф о р м л е н и я  и  п р и г о т о в л е н и я  с а л а т о в  и с п о л ь з у ю т  о б о р у д о в а н и е , 
у с т а н о в л е н н о е  в  л и н и ю : х о л о д и л ь н ы й  ш к а ф , п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  д л я  
у с т а н о в к и  о б о р у д о в а н и я  м а л о й  м е х а н и з а ц и и  с в ы д в и ж н ы м и  я щ и к а м и , м о е ч н а я  
в а н н а , р а з д е л о ч н ы е  д о с к и  с м а р к и р о в к о й  « О С » и л и  « О В » и  н о ж а м и  п о в а р с к о й  
т р о й к и .
Р а б о ч е е  м е с т о  д л я  н а р е з к и  х л е б а  о б о р у д о в а н о  п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м , 
м а ш и н о й  д л я  н а р е з к и  х л е б а  и  ш к а ф о м  н а в е с н ы м  д л я  х р а н е н и я  х л е б а .
Р а б о ч е е  м е с т о  д л я  п о р ц и о н и р о в а н и я  н а п и т к о в  о б о р у д о в а н о  
п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м  с о х л а ж д а е м ы м  ш к а ф о м , в е с а м и  э л е к т р о н н ы м и , 
р а з л и ч н у ю  п о с у д у  и  и н в е н т а р ь .
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Г о р я ч и й  ц е х
В  п р о е к т и р у е м о м  р е с т о р а н е  г о р я ч и й  ц е х  р а с п о л о ж е н  р я д о м  с х о л о д н ы м  
ц е х о м , р а з д а ч е й , о б е д е н н ы м  з а л о м , м о е ч н ы м и  с т о л о в о й  и  к у х о н н о й  п о с у д ы , 
ч т о  о б е с п е ч и в а е т  у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь  м е ж д у  н и м и .
П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  г о р я ч е г о  ц е х а  о п р е д е л я е т с я  п о  п л а н - м е н ю .
В  г о р я ч е м  ц е х е  и с п о л ь з у е т с я  с е к ц и о н н о е  о б о р у д о в а н и е , к о т о р о е  
у с т а н а в л и в а е т с я  в в и д е  т е х н о л о г и ч е с к и х  л и н и й  о с т р о в н ы м  с п о с о б о м . Т е п л о в о е  
о б о р у д о в а н и е  у с т а н о в л е н о  в  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  ц е х а  ( о с т р о в н ы м  с п о с о б о м ). А  
п о  с т о р о н а м  р а с п о л а г а ю т  р а б о ч и е  м е с т а  д л я  п о д г о т о в к и  п р о д у к т о в  к  т е п л о в о й  
о б р а б о т к е . Г о р я ч и й  ц е х  п о д р а з д е л я е т с я  н а  д в а  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  
п о д р а з д е л е н и я  - с у п о в о е  и  с о у с н о е . В  с у п о в о м  о т д е л е н и и  о с у щ е с т в л я е т с я  
п р и г о т о в л е н и е  б у л ь о н о в  и  п е р в ы х  б л ю д , в с о у с н о м  - п р и г о т о в л е н и е  в т о р ы х  
б л ю д , г а р н и р о в , с о у с о в , г о р я ч и х  н а п и т к о в . В  п р о е к т и р у е м о м  ц е х е  э т о  д е л е н и е  
у с л о в н о е , т.к. м о щ н о с т ь  п р е д п р и я т и я  н е  п о з в о л я е т  с о з д а в а т ь  д о п о л н и т е л ь н ы е  
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  р а б о ч и е  м е с т а . К р о м е  т о г о , в г о р я ч е м  ц е х е  
о с у щ е с т в л я е т с я  п р и г о т о в л е н и е  х о л о д н ы х  и  с л а д к и х  б л ю д  н а  с т а д и и  т е п л о в о й  
о б р а б о т к и , к о т о р ы е  д а л е е  п е р е д а ю т с я  в  х о л о д н ы й  ц е х  д л я  д а л ь н е й ш е й  
о б р а б о т к и  и  п о р ц и о н и р о в а н и я . Т а к ж е  в  г о р я ч е м  ц е х е  и м е е т с я  у ч а с т о к  д л я  
п р и г о т о в л е н и я  м у ч н ы х  б л ю д  ( в т о р ы х ).
С у п о в о е  о т д е л е н и е .
В  с у п о в о м  о т д е л е н и и  о р г а н и з у ю т  д в а  р а б о ч и х  м е с т а :
- п о  п р и г о т о в л е н и ю  б у л ь о н о в ;
- п о  п р и г о т о в л е н и ю  с у п о в .
В с е  о б о р у д о в а н и е  в  с у п о в о м  о т д е л е н и и  у с т а н о в л е н о  в  д в е  л и н и и .
В  л и н и и  т е п л о в о г о  о б о р у д о в а н и я  у с т а н о в л е н ы  п л и т ы , н а  к о т о р ы х  г о т о в я т  
б л ю д а  в  п о с у д е  м а л о й  в м е с т и м о с т и .
В  л и н и и  н е м е х а н и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  у с т а н о в л е н  с т о л  с о х л а ж д а е м ы м  
ш к а ф о м , с т о л  с о в с т р о е н н о й  м о е ч н о й  в а н н о й , с т о л  п р о и з в о д с т в е н н ы й .
С о у с н о е  о т д е л е н и е .
В  с о у с н о м  о т д е л е н и и  о с у щ е с т в л я е т с я  п р и г о т о в л е н и е  в т о р ы х  б л ю д , 
г а р н и р о в , с о у с о в  и  г о р я ч и х  н а п и т к о в .
Ш и р о к и й  а с с о р т и м е н т  в т о р ы х  б л ю д  в  р е с т о р а н е  н е  п о з в о л я е т  с о з д а в а т ь  
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  р а б о ч и е  м е с т а . К  т о м у  ж е  п р о е к т и р у е м ы й  р е с т о р а н  и м е е т  
м а л у ю  м о щ н о с т ь , п о э т о м у  р а б о ч и е  м е с т а  д л я  в а р к и , т у ш е н и я , п р и п у с к а н и я , 
з а п е к а н и я  п р о д у к т о в  о р г а н и з о в а н ы  с у ч е т о м  в ы п о л н е н и я  п о в а р о м  н е с к о л ь к и х  
о п е р а ц и й  о д н о в р е м е н н о . В  п р о е к т и р у е м о м  к а ф е  т е п л о в о е  о б о р у д о в а н и е  
р а с п о л о ж е н о  о с т р о в н ы м  с п о с о б о м : в ц е н т р е  с т о и т  э л е к т р и ч е с к а я  п л и т а . В д о л ь  
с т е н  р а с п о л а г а ю т с я  ж а р о ч н ы й  ш к а ф , п р о и з в о д с т в е н н ы е  с т о л ы  д л я  п о д г о т о в к и  
п р о д у к т о в  к  т е п л о в о й  о б р а б о т к е , в е с ы  э л е к т р о н н ы е  у н и в е р с а л ь н а я  к у х о н н а я  
м а ш и н а . О д и н  и з  с т о л о в  и м е е т  в с т р о е н н у ю  в а н н у . Т а к  ж е  в  ц е х е  у с т а н о в л е н ы  
х о л о д и л ь н ы й  ш к а ф , к и п я т и л ь н и к , п е р е д в и ж н о й  с т е л л а ж .
К о н д и т е р с к и й  ц е х
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К о н д и т е р с к и й  ц е х  з а н и м а е т  о с о б о е  м е с т о  н а  п р е д п р и я т и и  о б щ е с т в е н н о г о  
п и т а н и я . О н  в ы п у с к а е т  и з д е л и я , к о т о р ы е  р е а л и з у ю т  н е  т о л ь к о  в  з а л а х , н о  и  в 
м а г а з и н а х  к у л и н а р и и , ф и л и а л а х , б у ф е т а х  д р у г и х  п р е д п р и я т и й .
К о н д и т е р с к и й  ц е х  н а  п р е д п р и я т и и  о р г а н и з у е т с я  д л я  в ы п у с к а  с л е д у ю щ и х  
и з д е л и й : т о р т о в .
Т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  в  к о н д и т е р с к о м  ц е х е : п о д г о т о в к а  п р о д у к т о в , 
з а м е с  т е с т а , р а з д е л к а  и  в ы п е ч к а  и з д е л и й , о с т ы в а н и е ,  у к л а д к а , х р а н е н и е , 
т р а н с п о р т и р о в к а .
П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  к о н д и т е р с к о г о  ц е х а  с о с т а в л я е т с я  н а  
о с н о в а н и и  з а я в о к  п р е д п р и я т и я  и  в ы р а ж а е т с я  в ф о р м е  н а р я д а - з а к а з а . Н а р я д - 
з а к а з  с о с т а в л я е т с я  д л я  в с е г о  ц е х а .
В  с о с т а в  к о н д и т е р с к о г о  ц е х а  в х о д я т  п о м е щ е н и я  д л я  з а м е с а  т е с т а , 
р а з д е л к и  и  в ы п е ч к и , п р и г о т о в л е н и я  к р е м а  и  о т д е л к и  и з д е л и й . К р о м е  н и х  
п р е д у с м о т р е н а , к л а д о в а я  г о т о в ы х  и з д е л и й . К о н д и т е р с к и й  ц е х  и м е е т  с в о е  
м о е ч н о е  о т д е л е н и е  д л я  м ы т ь я  п о с у д ы , и н в е н т а р я .
Р а б о ч и м  ц е х о м  п р и м е н и т е л ь н о  к  к о н д и т е р с к о м у  ц е х у  н а з ы в а е т с я  
о т д е л ь н о е  п о м е щ е н и е  и л и  у ч а с т о к  п р о и з в о д с т в е н н о й  п л о щ а д и , з а к р е п л е н н ы й  
з а  о д н и м  р а б о т н и к о м .
В  з а в и с и м о с т и  о т  м о щ н о с т и  и  в ы п у с к а е м о г о  а с с о р т и м е н т а  о р г а н и з о в а н ы  
с л е д у ю щ и е  р а б о ч и е  м е с т а :
- д л я  о б р а б о т к и  я и ц ;
- д л я  п р о с е и в а н и я  м у к и ;
- д л я  п о д г о т о в к и  д р у г и х  в и д о в  с ы р ь я ;
- д л я  з а м е с а  с л о е н о г о , б и с к в и т н о г о  т е с т а ;
- д л я  р а з д е л к и  т е с т а ;
- д л я  о т д е л к и  и з д е л и й ;
- д л я  в ы п е ч к и  и з д е л и й ;
- д л я  п р и г о т о в л е н и я  о т д е л о ч н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в ;
- д л я  м о й к и  и н в е н т а р я  и  т а р ы ;
- о т д е л е н и е  х р а н е н и я  г о т о в о й  п р о д у к ц и и .
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  д л я  о б р а б о т к и  я и ц  у с т а н о в л е н  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  
с о в о с к о п о м , ч е т ы р е  в а н н ы  д л я  и х  с а н и т а р н о й  о б р а б о т к и , п о д т о в а р н и к . И з  
и н в е н т а р я  и с п о л ь з у ю т с я  р е ш е т ч а т ы е  м е т а л л и ч е с к и е  к о р з и н ы , в о л о с я н ы е  
щ е т к и .
П р о с е и в а н и е  м у к и  о с у щ е с т в л я е т с я  в  о т д е л ь н о м  п о м е щ е н и и  п о  с о с е д с т в у  
с о т д е л е н и е м  з а м е с а  т е с т а . Н а  э т о м  р а б о ч е м  м е с т е  у с т а н о в л е н о  м а л о г а б а р и т н о е  
в и б р о с и т о , к о т о р о е  м о н т и р о в а н о  н а  п р о и з в о д с т в е н н о м  с т о л е . Д л я  с б о р а  
п р о с е я н н о й  м у к и  и с п о л ь з у ю т  п о л и э т и л е н о в ы е  б а ч к и . Д л я  м е ш к о в  с м у к о й  
у с т а н о в л е н  п о д т о в а р н и к .
Р а б о ч е е  м е с т о  д л я  п о д г о т о в к и  д р у г и х  в и д о в  с ы р ь я  о б о р у д о в а н о  
п о д т о в а р н и к а м и  и  с т е л л а ж а м и  д л я  х р а н е н и я  с ы р ь я , п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м , 
в а н н о й  п о л н о й  г о р я ч е й  и  х о л о д н о й  в о д ы , х о л о д и л ь н ы м  ш к а ф о м . 
Р а з н о о б р а з н ы й  х а р а к т е р  в ы п о л н я е м ы х  н а  д а н н о м  м е с т е  р а б о т  т р е б у е т
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у к о м п л е к т о в а н и я  и н в е н т а р е м  и  и н с т р у м е н т а м и : д у р ш л а г , ц е д и л к и , ш у м о в к а , 
с и т о  с я ч е й к а м и  р а з л и ч н ы х  р а з м е р о в , м е л ь н и ц ы , в е с ы ,  м е р н а я  п о с у д а  и  т. д.
Н а  р а б о ч е м  м е с т е  п р и г о т о в л е н и я  с л о е н о г о , б и с к в и т н о г о , у с т а н о в л е н а  
т е с т о м е с и л ь н а я  м а ш и н а  ( д л я  з а м е с а  п е с о ч н о г о  т е с т а ),  в з б и в а л ь н а я  м а ш и н а  д л я  
з а м е с а  б и с к в и т н о г о  т е с т а  и  п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л  с о  в с т р о е н н о й  в а н н о й .
У ч а с т о к  д л я  о т д е л к и  и з д е л и й  о б о р у д о в а н  к о н д и т е р с к и м и  с т о л а м и  с 
м а ш и н о й  к о н д и т е р с к о й  у н и в е р с а л ь н о й , п е р е д в и ж н ы м и  с т е л л а ж а м и , 
о х л а ж д а е м ы м и  ш к а ф а м и .
Н а  у ч а с т к е  в ы п е ч к и  и з д е л и й  и з  р а з л и ч н ы х  в и д о в  т е с т а  у с т а н о в л е н  
п е к а р с к и й  ш к а ф , с т е л л а ж и  д л я  р а с с т о й к и  з а г о т о в о к  и  о х л а ж д е н и я  г о т о в ы х  
и з д е л и й , с т о л  п р о и з в о д с т в е н н ы й , н а  к о т о р ы й  у к л а д ы в а ю т  л и с т ы  с и з д е л и я м и  
д л я  с м а з ы в а н и я  и х  л ь е з о н о м .
В  м о е ч н о м  о т д е л е н и и  к о н д и т е р с к о г о  ц е х а  у с т а н о в л е н а  в а н н а  м о е ч н а я  с 
т р е м я  о т д е л е н и я м и  и  с т е л л а ж а м и .
П о м е щ е н и е  д л я  х р а н е н и я  г о т о в ы х  и з д е л и й  о с н а щ е н о  д в у м я  
х о л о д и л ь н ы м и  ш к а ф а м и  и  п е р е д в и ж н ы м  с т е л л а ж о м .
3.4 О р г а н и з а ц и я  о б с л у ж и в а н и я
П о р я д о к  о б с л у ж и в а н и я  п о с е т и т е л е й  о з н а ч а е т  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  
д е й с т в и й , н а ч и н а я  с п р и б ы т и я  г о с т е й  в  р е с т о р а н  и  з а к а н ч и в а я  и х  у х о д о м . Е с л и  
з а  с т о л ы , о б с л у ж и в а е м ы е  о д н и м  о ф и ц и а н т о м , с а д я т с я  о д н о в р е м е н н о  н е с к о л ь к о  
к о м п а н и й  г о с т е й , н е о б х о д и м о  у ч е с т ь  п о ж е л а н и я  к а ж д о й  и з  к о м п а н и й  и 
у б е д и т ь с я , ч т о  в ы п о л н е н и е  з а к а з о в  н е  п р и в е д е т  к  п е р е г р у з к е  о ф и ц и а н т а .
Р а з в о р а ч и в а я  с а л ф е т к у  д л я  п о с е т и т е л я , о ф и ц и а н т  п о д г о т а в л и в а е т  с т о л  
д л я  п о д а ч и  б л ю д . Н е к о т о р ы е  п о с е т и т е л и  с а м и  р а з в о р а ч и в а ю т  с в о ю  с а л ф е т к у , 
д р у г и е  ж д у т , к о г д а  э т о  с д е л а е т  о ф и ц и а н т . В о д у  с о  л ь д о м  м о ж н о  п р е д л о ж и т ь  
г о с т я м  п о с л е  п р о ц е д у р ы  п р и в е т с т в и я  и  р а с с а ж и в а н и я . В  н е к о т о р ы х  р е с т о р а н а х  
к у в ш и н ы  с л е д я н о й  в о д о й  п р и н я т о  с т а в и т ь  н а  с т о л  д л я  с а м о о б с л у ж и в а н и я . 
Х л е б  п о д а ю т  с р а з у  п о с л е  т о г о , к а к  п о с е т и т е л и  с я д у т  з а  с т о л . Е г о  с т а в я т  в 
к о р з и н к е  н а  с т о л .
Н а п и т к и  п о д а ю т , о б х о д я  с т о л  п р о т и в  ч а с о в о й  с т р е л к и .  Х о з я и н а  б а н к е т а  
о б с л у ж и в а ю т  п о с л е д н и м . П р е ж д е  ч е м  п р е д л о ж и т ь  м е н ю , о ф и ц и а н т  д о л ж е н  е г о  
х о р о ш о  и з у ч и т ь , ч т о б ы  с у м е т ь  о п и с а т ь  б л ю д о , з н а т ь , и з  ч е г о  о н о  п р и г о т о в л е н о  
и  к а к  е г о  п о д а т ь . О ф и ц и а н т у  с л е д у е т  з н а т ь  т о н к о с т и  ф и р м е н н ы х  б л ю д . П о д а ю т  
м е н ю  г о с т ю  с п р а в о й  с т о р о н ы .
З а к а з ы  с л е д у е т  п р и н и м а т ь , к а к  т о л ь к о  п о с е т и т е л и  с д е л а ю т  в ы б о р . Н е л ь з я  
з а с т а в л я т ь  п о с е т и т е л е й  ж д а т ь . Н а ч и н а ю т  п р и н и м а т ь  з а к а з  с г о с т я , с и д я щ е г о  п о  
п р а в у ю  р у к у  о т  х о з я и н а  з а с т о л ь я , и  п е р е х о д я т  о т  г о с т я  к  г о с т ю  п р о т и в  ч а с о в о й  
с т р е л к и .
П о с л е  п р и н я т и я  з а к а з а  с л е д у е т  п о в т о р и т ь  е г о  г о с т я м ,  д а б ы  у б е д и т ь с я  в 
п р а в и л ь н о с т и . Ч т о б ы  и з б е ж а т ь  п у т а н и ц ы  в  з а к а з а х , о ф и ц и а н т у  ж е л а т е л ь н о  
з а п и с ы в а т ь  и н ф о р м а ц и ю .
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П о с л е  э т о г о  о ф и ц и а н т  и н ф о р м и р у е т  к у х н ю , к а к и е  б л ю д а  с л е д у е т  
п р и г о т о в и т ь , и  с л е д и т , к о м у  и з  г о с т е й  ч т о  п о д а т ь  в  с о о т в е т с т в и и  с е г о  з а к а з о м . 
С ч е т  о ф о р м л я е т  т а к и м  о б р а з о м , ч т о б ы  б ы л о  я с н о , ч т о  з а к а з а н о  и  с к о л ь к о  э т о  
с т о и т .
3.5 П р о г р е с с и в н ы е  т е х н о л о г и и  и  с п е ц и а л ь н ы е  ф о р м ы  о б с л у ж и в а н и я
О д н и м и  и з  о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и й  р а з в и т и я  п р о г р е с с и в н ы х  т е х н о л о г и й  
о б с л у ж и в а н и я  в  р е с т о р а н н ы х  з а в е д е н и я х  я в л я ю т с я :
-  о р г а н и з а ц и я  о б с л у ж и в а н и я  п о  с и с т е м е  к е й т е р и н г а ;
-  в н е д р е н и е  м е р ч а н д а й з и н г а  ( с б ы т а  п р о д у к ц и и  и  у с л у г ).
О р г а н и з а ц и я о б с л у ж и в а н и я п о с и с т е м е к е й т е р и н г
К е й т е р и н г  ( в ы е з д н о е  о б с л у ж и в а н и е ) -  в и д  д е я т е л ь н о с т и  к о м п а н и и , 
п о с т а в л я ю щ е й  п р о д у к т ы  п и т а н и я , п о с у д у , н а п и т к и  и  в с е  н е о б х о д и м о е  д л я  
о р г а н и з а ц и и  к а к о г о - л и б о  о б щ е с т в е н н о г о  м е р о п р и я т и я .
С у щ е с т в у ю т  с л е д у ю щ и е  в и д ы  к е й т е р и н г а :
-  о р г а н и з а ц и я  в ы е з д н о г о  о б с л у ж и в а н и я  в  п о м е щ е н и и ;
-  о р г а н и з а ц и я  в ы е з д н о г о  о б с л у ж и в а н и я  в н е  п о м е щ е н и я ;
-  р а з ъ е з д н о й  ( п о  к о н т р а к т у  н а  п о с т а в к у  п р о д у к ц и и );
-  р о з н и ч н а я  п р о д а ж а .
В  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  и с п о л ь з у ю т с я  с л е д у ю щ и е  в и д ы  
к е й т е р и н г а :
О р г а н и з а ц и я  в ы е з д н о г о  о б с л у ж и в а н и я  в  п о м е щ е н и и  з а к л ю ч а е т с я  в т о м , 
ч т о  з а к а з ч и к у  с е р в и с н ы х  у с л у г  ( ф и р м е ) п р е д л а г а ю т  о б о р у д о в а н н ы е  п о м е щ е н и я  
( а в а н з а л , б а н к е т н ы й  з а л ) д л я  п р о в е д е н и я  р а з л и ч н ы х  м е р о п р и я т и й . Д а н н ы й  в и д  
о б с л у ж и в а н и я  п о х о ж  н а  т р а д и ц и о н н о е  о б с л у ж и в а н и е  в  п р е д п р и я т и и  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я , о т л и ч а е т с я  о т  н е г о  т е м , ч т о  м е р о п р и я т и е  п р о х о д и т  н а  
т е р р и т о р и и , в ы б р а н н о й  з а к а з ч и к о м . П р е и м у щ е с т в о  д а н н о г о  в и д а  к е й т е р и н г а  -  
э к о н о м и я  в р е м е н и  д л я  п о д г о т о в к и  в ы е з д н о г о  м е р о п р и я т и я , а  н е д о с т а т о к  -  
б о л ь ш и е  и з д е р ж к и  п о  о п л а т е  л и з и н г а  ( п о м е щ е н и я , о б о р у д о в а н и я ), с т р а х о в к и , 
н а к л а д н ы х  и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а с х о д о в .
С х е м а  о р г а н и з а ц и и : о ф и ц и а н т ы  и  п о в а р а  в ы е з ж а ю т  в  в ы б р а н н о е  
з а к а з ч и к о м  м е с т о  п р о в е д е н и я  б а н к е т а , д л я  п р и г о т о в л е н и я  е д ы  и  о б с л у ж и в а н и я  
г о с т е й .
В и д ы  и п р и е м ы  м е р ч а н д а й з и н г а
М е р ч а н д а й з и н г  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  -  д е я т е л ь н о с т ь  п о  
с т и м у л и р о в а н и ю  с б ы т а  п р о д у к ц и и  и  у с л у г  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я . Р а з л и ч а ю т  
т р и  о с н о в н ы х  в и д а  м е р ч а н д а й з и н г а : п е р с о н а л ь н ы й , в н у т р е н н и й , в н е ш н и й . 
К а ж д ы й  и з  в и д о в  м е р ч а н д а й з и н г а  в к л ю ч а е т  в  с е б я  н е с к о л ь к о  п р и е м о в .
В  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  в  к а ж д о м  в и д е  м е р ч а н д а й з и н г а  
и с п о л ь з у ю т с я  с л е д у ю щ и е  п р и е м ы :
П е р с о н а л ь н ы й  м е р ч а н д а й з и н г  в к л ю ч а е т  в  с е б я  д в а  о с н о в н ы х  п р и е м а :
1 ) т о р г о в ы е  п р е з е н т а ц и и ;
2 ) р е к л а м н ы е  п о с л а н и я  п о т е н ц и а л ь н ы м  к л и е н т а м .
В н у т р е н н и й  м е р ч а н д а й з и н г  :
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Д и з а й н  б л ю д  и  н а п и т к о в  п р е д у с м а т р и в а е т  и х  э с т е т и ч е с к о е  о ф о р м л е н и е  
д л я  з р и т е л ь н о г о  в о з д е й с т в и я  н а  п о т р е б и т е л я  и  с т и м у л и р о в а н и я  п р о д а ж , а  т а к ж е  
в к л ю ч а е т  в  с е б я  и с п о л ь з о в а н и е  н о в ы х  н а п р а в л е н и й  в п о д а ч е  б л ю д .
К у п о н ы  -  с а м ы й  п о п у л я р н ы й  м е т о д  п р е д л о ж е н и я  с к и д к и ,  п р е д с т а в л е н и я  
н о в о г о  б л ю д а  в  м е н ю , у в е л и ч е н и я  с б ы т а  к о н к р е т н о г о  б л ю д а . П р е д п р и я т и е  
м о ж е т  и с п о л ь з о в а т ь  р а з л и ч н ы е  т и п ы  к у п о н о в , н а п р и м е р , п о к у п а я  о д н о  б л ю д о , 
в т о р о е  п о л у ч а е т е  б е с п л а т н о ; с к и д к и  о п р е д е л е н н о й  в е л и ч и н ы  п р и  о п р е д е л е н н о м  
з а к а з е ; с п е ц и а л ь н ы е  ц е н ы  н а  о п р е д е л е н н ы е  б л ю д а ; в о з в р а т н ы е  к у п о н ы  д л я  
б у д у щ и х  п о к у п о к  и  т. д.
П р е з е н т а ц и я  б л ю д  я в л я е т с я  э ф ф е к т и в н ы м  с п о с о б о м  ф о р м и р о в а н и я  
и н т е р е с а  п о т р е б и т е л е й  и  у в е л и ч е н и я  о б ъ е м а  п р о д а ж  ( н а п р и м е р , о ф и ц и а н т ы  
п р е д л а г а ю т  п р о б н ы е  п о р ц и и  н о в о г о  б л ю д а  н а ц и о н а л ь н о й  к у х н и , к о т о р о е  н е  
н у ж н о  о п л а ч и в а т ь .
В н е ш н и й  м е р ч а н д а й з и н г  :
Р е к л а м а  в  г а з е т а х , ж у р н а л а х , б а н н е р а х , С М И  и  р а з д а ч а  л и с т о в о к .
С о в р е м е н н ы е в и д ы у с л у г  и ф о р м ы о б с л у ж и в а н и я
В  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  и с п о л ь з у ю т с я  с л е д у ю щ и е  с т о л ы :
В о с к р е с н ы й  б р а н ч  -  э т о  о б с л у ж и в а н и е  в п р о е к т и р у е м о м  р е с т о р а н е  в 
с у б б о т н и е , в о с к р е с н ы е  и  п р а з д н и ч н ы е  д н и  г о с т е й  о б е д а м и , н а  к о т о р ы е  
п р и х о д я т  с е м ь я м и , с д р у з ь я м и . О б с л у ж и в а н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  т и п у  
ш в е д с к о г о  с т о л а  с ш и р о к и м  а с с о р т и м е н т о м  х о л о д н ы х  б л ю д  и  з а к у с о к , с у п о в , 
в т о р ы х  г о р я ч и х  б л ю д , п р и г о т о в л е н н ы х  в  г о р ш о ч к а х , з а п е ч е н н ы х  н а  с к о в о р о д е , 
н а  р е ш е т к е  г р и л я , п р о х л а д и т е л ь н ы х  н а п и т к о в .
С л а д к и е  б л ю д а , г о р я ч и е  н а п и т к и  и  м у ч н ы е  к о н д и т е р с к и е  и з д е л и я  г о с т я м  
п р е д л а г а ю т  о т д е л ь н о  н а  ч а й н о м  и  д е с е р т н о м  ш в е д с к и х  с т о л а х .
В о с к р е с н ы е  б р а н ч и  м о г у т  и м е т ь  р а з л и ч н у ю  т е м а т и ч е с к у ю  
н а п р а в л е н н о с т ь : м о р с к у ю , о х о т н и ч ь ю , н а ц и о н а л ь н у ю  ( г р у з и н с к а я , м о л д а в с к а я , 
у к р а и н с к а я  и  д р. к у х н и ).
К о ф е  -  б р е й к  ( и л и  к о ф е  -  п а у з а ) -  о р г а н и з о в а н н о  в  п р о е к т и р у е м о м  
р е с т о р а н е  д л я  б ы с т р о г о  о б с л у ж и в а н и я  у ч а с т н и к о в  с о в е щ а н и й , к о н ф е р е н ц и й , 
д е л о в ы х  п е р е г о в о р о в .
С т о л ы  н а к р ы в а ю т  ц в е т н ы м и  с к а т е р т я м и  -  ю б к а м и , к а к  н а  ф у р ш е т е . Г  о с т и  
е д я т  и  п ь ю т  с т о я .
В  м е н ю  к о ф е  -  б р е й к а  в к л ю ч а ю т  п и р о ж н ы е , п и р о ж к и , с л а д к и е  и  с о л е н ы е  
п е ч е н ь я , с д о б н ы е  б у л о ч к и , к а н а п е  с с ы р о м  и  с о с в е ж и м и  ф р у к т а м и , л и м о н , 
с л и в к и , к о ф е , м и н е р а л ь н у ю  и  ф р у к т о в у ю  в о д у , с о к и .
Happy hour ( с ч а с т л и в ы й  ч а с ) - э т о т  в и д  о б с л у ж и в а н и я  о р г а н и з о в а н  в 
р е с т о р а н е  п о  п я т н и ц а м  с 17.00 д о  19.00 ч а с о в  п о  м е н ю  к а р т ы  б а р а  с о  с к и д к о й  
н а  н а п и т к и  д о  50%.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Р е з у л ь т а т о м  б а к а л а в р с к о й  р а б о т ы  с т а л о  п р о е к т и р о в а н и е  р е с т о р а н а  
я п о н с к о й  к у х н и  н а  55 м е с т.
В  р а б о т е  п р о в е д е н о  т е х н и к о - т е х н о л о г и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  п р о е к т а . А  
и м е н н о: о б о с н о в а н и е  н е о б х о д и м о с т и  с т р о и т е л ь н о г о  п р е д п р и я т и я  з д а н и я;  
п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и ; о б о с н о в а н и е  р е ж и м о в  р а б о т ы ;  р а с ч е т  д н е в н о й  
п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы ; с о с т а в л е н и е  м е н ю .
Т а к ж е  п р о и з в е д е н  т е х н о л о г и ч е с к и й  р а с ч е т . А  и м е н н о: р а з р а б о т а н а  
п р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  п р е д п р и я т и я; р а с с ч и т а н о  к о л и ч е с т в о  п р о д у к т о в ,  
н е о б х о д и м о е  н а  е е  в ы п о л н е н и е; п р о и з в е д е н  р а с ч е т  и  п р о е к т и р о в а н и е  
п о м е щ е н и й  с к л а д с к о й  г р у п п ы ; з а г о т о в о ч н ы х  и д о г о т о в о ч н ы х  ц е х о в .
В  р а б о т е  п о к а з а н ы  п р и м е н я е м ы е  в р е с т о р а н е  п р и н ц и п ы  о р г а н и з а ц и и  
с н а б ж е н и я  и  с к л а д с к о г о  х о з я й с т в а , п р о и з в о д с т в а , т р у д а , о б с л у ж и в а н и я  и  
у п р а в л е н и я .
П р о в е д е н н а я  р а б о т а  я в л я е т с я д о с т а т о ч н о  р а з р а б о т а н н о й  д л я  р е а л ь н о г о  
п р и м е н е н и я  в ж и з н и , н а  о с н о в е  д а н н о й  р а б о т ы  м о ж н о  о т к р ы т ь р е с т о р а н ,  
к о т о р ы й  б у д е т  э ф ф е к т и в н о  р а б о т а т ь  с в ы п о л н е н и е м  в с е х  с у щ е с т в у ю щ и х  в  
н а с т о я щ е е  в р е м я  н о р м .
Д л я  д а н н о г о  р е с т о р а н а  р а з р а б о т а н а  н о р м а т и в н а я  д о к у м е н т а ц и я  н о в о г о  
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